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INTRODUCCIÓN 
El canto, como uno de sus componentes de la educación constituye el primer 
paso del estudiante hacia el mundo de la música, su desarrollo positivo o 
negativo dependerá de los buenos ejemplos que el educando reciba y 
especialmente del manejo que el educador realice de la voz infantil que 
propicien una mejor realización del canto de los niños con una voz suave y 
adecuada, tal como se exige en esta etapa. 
 
Es por ello, que el presente trabajo académico titula: APLICANDO 
CANCIONES PARA MEJORAR LA EXPRESIÓN ORAL  EN INGLÉS EN LOS 
ESTUDIANTES DEL PRIMERO “A” EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SECUNDARIA JOSÉ ANTONIO ENCINAS - AZANGARO, 2017 
 
Las manifestaciones de cantar canciones solos o en colectivo con 
acompañamiento musical, reproducen ritmos con las manos y movimientos 
corporales, realizan juegos musicales, etc. 
 
Con el conocimiento de las canciones el estudiante va ampliando su 
repertorio de vocabulario en el idioma inglés, aumentando su amor por la 
música y sus canciones, los ejecutores juegan un rol muy importante en la 
enseñanza de estas. 
 
Para que el canto cumpla su cometido en la educación musical, es 
imprescindible poder imitar un patrón positivo, de ahí que la ejecutora debe 
poseer buena afinación, ritmo preciso y una emisión de la voz adecuada. 
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Contribuye lograr lo expresado anteriormente la práctica de ejercicios de 
relajación, respiración y vocalización previos al canto como forma de 
calentamiento y ejercitación del aparato bucal tanto para los estudiantes como 
para los ejecutores, por lo que resulta necesaria la preparación de los 
ejecutores y promotores para llevar una correcta orientación a la familia, por ser 
esta la célula básica que constituye un espacio educativo con excelentes 
potencialidades y además, por ser uno de los componentes donde transcurre, 
en esencia, la formación y el desarrollo del ser humano en todas las etapas de 
su vida, otro factor a tener en cuenta, es si entendemos que la canción se 
refiere a un repertorio en el que los estudiantes son protagonistas, es decir, 
ellos son los que participan directamente en las melodías, juegos o actividades, 
sin necesidad de que haya adultos Por supuesto, y como se presenta en este 
trabajo, vemos que en muchos casos es un poco complicado disgregar las 
definiciones de la canción en sí, con la canción popular o folklórica y también 
en relación a la canción en el idioma inglés, que muchas veces está. Dentro de 
la canción popular, porque en sí muchos elementos son comunes. 
 
Toda actividad propuesta en el campo de la expresión tiene como 
finalidad fundamental el satisfacer la necesidad que siente el estudiante desde 
pequeño de comunicarse con los seres que componen su mundo y manifestar 
su sentir. A través de sus primeras canciones, de sus movimientos, percusión 
corporal, dramatizaciones de canciones, etc. se concretizara esa expresividad 
espontánea y libre, libre de los niños venciendo las inhibiciones que puedan 
traer consigo y buscando sus propias formas de comunicación. Espero que 
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este trabajo académico, sea útil en el proceso de aprendizaje de los niños con 
la guía del docente. 
 
El presente trabajo académico está estructurada en tres capítulos y es 
como sigue: En el capítulo I, se detalla los aspectos generales del trabajo 
académico. En el capítulo II, se desarrolla las bases teóricas. En el capítulo III, 
se presenta explícitamente la planificación. En la parte final se tiene las 
sugerencias, las conclusiones y las referencias bibliográficas.  
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CAPÍTULO I 
 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Aplicando canciones para mejorar la expresión oral en inglés en los 
estudiantes del primero “A” en la Institución Educativa Secundaria José 
Antonio Encinas - Azangaro, 2017 
 
1.1.1 Institución educativa donde se ejecuta 
Institución educativa “José Antonio Encinas”  
 
1.1.2 Duración 
Fecha de inicio  : 03 de octubre del 2017 
Fecha de finalización : 30 de diciembre del 2017 
 
1.1.3    Sección y número de alumnos 
Sección   : “A”  
Número de alumnos : 25 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
El presente trabajo se justifica por la importancia que tiene las canciones 
en el idioma extranjero inglés, todo ello ayudará a mejorar en la 
pronunciación, en tener mayor riqueza lexica, además de ello ayudara a 
tener mayor fluidez al momento de expresarse con otras personas de 
distintos ámbitos. 
 
La ejecución del presente trabajo académico tiene como propósito 
desarrollar sus capacidades mediante las canciones en el idioma inglés. 
Hemos decidido trabajar con este tema porque queremos que los 
estudiantes aprendan a desarrollar su lenguaje a través de la canción. 
Porque este le permitirá que ellos aprendan el lenguaje de la canción y al 
mismo tiempo aprenderán los sonidos de la lengua. Los conocimientos 
adquiridos nos han enseñado que la canción tiene mucha influencia en el 
lenguaje de los estudiantes en el idioma inglés, además pueden 
desarrollar sus habilidades auditivas. 
 
Recopilar datos importantes que nos sirvan de conocimientos con 
la revelación al tema, solamente así la información que produzcamos 
tendrá un gran valor en la educación de los estudiantes para un mejor 
aprendizaje del inglés. 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Desarrollar la expresión oral, mediante las canciones para mejorar 
la expresión oral en el idioma inglés en los estudiantes del primer 
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grado “A” de la Institución Educativa Secundaria José Antonio 
Encinas – Azangaro, 2017 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Fomentar el uso de las canciones para tener mayor fluidez en la 
expresión del idioma inglés 
 
 Planificar las sesiones de aprendizaje significativo, utilizando 
canciones para lograr el desarrollo de la expresión oral en los 
estudiantes. 
 
 Poner en práctica en cada sesión desarrollada canciones 
didácticas para despertar el interés en durante el desarrollo de la 
sesión de aprendizaje. 
 
 
 
 
 
. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Definición de canción 
En su forma más básica, una canción es una pieza musical corta, 
generalmente con palabras. Combina melodía y voces, aunque 
algunos compositores han escrito piezas instrumentales, o obras 
musicales sin palabras, que imitan la calidad de una voz cantante. 
Las palabras de una canción se llaman letras. Las letras pueden 
incluir una serie de versos, las secciones largas de la canción que 
cuentan la historia y un estribillo, una frase corta que se repite al 
final de cada verso. Las canciones pueden tener una estructura 
simple de uno o dos versos, o una más compleja con varios versos 
y refranes. Las canciones suelen tener que medir o batir. Ya sea 
que cantes o pronuncies la letra, puedes sentir un patrón o 
presionar la forma en que las palabras mueven la canción hacia 
adelante. 
 
La palabra "canción" ha existido durante mucho tiempo, y se 
conecta de nuevo al inglés antiguo y los idiomas nórdicos antiguos. 
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Como lo sugiere una historia, las canciones se usan para muchos 
propósitos: contar historias, expresar emociones o transmitir una 
creencia en la fe. A veces dan instrucciones o ayudan a que el 
trabajo difícil y repetitivo sea un poco menos tedioso. 
 
Una canción, en términos más generales, es un trabajo de 
música único (ya menudo independiente) que normalmente se 
canta por la voz humana con tonos y patrones distintos y fijos que 
utilizan sonido y silencio y una variedad de formas que a menudo 
incluyen la repetición de secciones Las personas de la industria de 
la música popular utilizan ampliamente la palabra "canción" para 
describir cualquier composición musical, ya sea cantada o tocada 
solo por instrumentos. "Las palabras escritas creadas 
específicamente para música o para las que se crea música 
específicamente, se llaman letras. Si un poema preexistente se 
configura para componer música en música clásica, es una canción 
artística. Las canciones se cantan en tonos repetidos sin contornos 
distintivos y los patrones que suben y bajan se llaman cantos. Las 
canciones en un estilo simple que se aprenden de manera informal 
a menudo se conocen como canciones populares. Las canciones 
que están compuestas por cantantes profesionales que venden sus 
grabaciones o espectáculos en vivo al mercado masivo se llaman 
canciones populares. Las canciones, que tienen un gran atractivo, 
a menudo están compuestas por compositores, compositores y 
letristas profesionales. Las canciones de arte están compuestas 
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por compositores clásicos entrenados para presentaciones de 
conciertos o recitales. Las canciones se realizan en vivo y 
grabadas en audio o video (o, en algunos casos, una La canción se 
puede realizar en vivo y grabada simultáneamente. Las canciones 
también pueden aparecer en obras de teatro, teatro musical, 
espectáculos de escenario de cualquier forma y dentro de las 
óperas. 
 
Una canción puede ser para un cantante solista, un cantante 
principal apoyado por cantantes de fondo, un dúo, un trío o un 
grupo más grande que involucre más voces cantando en armonía, 
aunque el término generalmente no se usa para las grandes formas 
vocales de música clásica, como la ópera y el oratorio. que usan 
términos como aria y recitativo en su lugar. [1] Las canciones con 
más de una voz a una parte que cantan en polifonía o armonía se 
consideran obras corales. Las canciones se pueden dividir 
ampliamente en muchas formas diferentes, según los criterios 
utilizados. 
 
Las canciones pueden ser escritas para que uno o más 
cantantes canten sin acompañamiento instrumental o pueden ser 
escritas para interpretación con acompañamiento instrumental. El 
acompañamiento utilizado para una canción depende del género 
de la música y, en los estilos clásicos, las instrucciones del 
compositor como se establece en la partitura musical. Las 
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canciones pueden ir acompañadas por un solo acompañante que 
toca el piano o la guitarra, por un conjunto pequeño (por ejemplo, 
un cuarteto de jazz, un grupo de bajo continuo (en el caso de la 
música barroca), una banda de rock o pop o una sección de ritmo) 
o incluso una big band (para una canción de jazz) u orquesta (para 
una aria clásica). Una división es entre "canciones artísticas", 
"canciones pop" y música tradicional que incluye "canciones 
populares" y canciones de blues tempranas. Otros métodos 
comunes de clasificación son por propósito (sagrado vs secular), 
por estilo (danza, balada, mentir, etc.) o por tiempo de origen 
(Renacimiento, Contemporáneo, etc.). Las canciones pueden 
aprenderse y transmitirse "de oído" (como en las canciones 
populares tradicionales); desde una grabación o una hoja de 
presentación (en jazz y pop) o desde una notación musical 
detallada (en música clásica). Parte de la música instrumental que 
se reproduce en un estilo de canto puede denominarse una 
canción, por ejemplo, Canciones sin palabras de Mendelssohn para 
piano solo. 
 
2.1.2. Canción infantil: 
Estas canciones se realizan con objetivos trazados, en vista que la 
letra es muy sencilla y fácil de comprender y aprender y asi 
almacenar una buena cantidad de palabras.  
 
El término rima infantil se usa para canciones "tradicionales" 
para niños pequeños en Gran Bretaña y en muchos países de 
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habla inglesa; pero este uso se remonta solo a partir del siglo XIX, 
y en América del Norte la rima de Mother Goose todavía se usa a 
menudo. Las canciones infantiles más antiguas de las que tenemos 
registros son canciones de cuna, que se pueden encontrar en 
todas las culturas humanas. La canción de cuna de las enfermeras 
romanas, "Lalla, Lalla, Lalla, aut dormi, aut lacte", puede ser la más 
antigua en sobrevivir. Muchos versos medievales en inglés 
asociados con el nacimiento de Jesús (incluyendo "Lullay, mi gusto, 
mi derecho, mi sweting") toman la forma de canciones de cuna y 
pueden ser adaptaciones de canciones de cuna contemporáneas. 
 
Sin embargo, la mayoría de los que se utilizan hoy data del 
siglo XVII en adelante. Sabemos que algunas rimas eran de origen 
medieval o del siglo XVI, incluidas "Para comercializar, para 
comercializar" y "Cock a doodle doo", pero la mayoría no se 
escribió hasta el siglo XVIII, cuando se publicaron libros infantiles. 
Comenzó a moverse hacia el entretenimiento. [8] Las primeras 
colecciones en inglés fueron El libro de canciones de Tommy 
Thumb y una secuela, El libro de canciones bonito de Tommy 
Thumb, ambos se cree que se publicaron antes de 1744, y en este 
punto esas canciones eran conocidas como "canciones de Tommy 
Thumb". La publicación de John Newbery's Mother Goose's 
Melody; o, Sonnets for the Cradle (c.1785) es el primer disco que 
tenemos de muchas rimas clásicas que todavía se usan en la 
actualidad. Estas rimas parecen provenir de una variedad de 
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fuentes, que incluyen adivinanzas tradicionales, proverbios, 
baladas, líneas de obras de teatro de mummers, canciones, 
eventos históricos y, según se ha sugerido, antiguos rituales 
paganos. Aproximadamente la mitad del cuerpo actual de rimas 
inglesas "tradicionales" reconocidas se conocían a mediados del 
siglo XVIII. 
 
A principios del siglo XIX, las colecciones impresas de rimas 
comenzaron a extenderse a otros países, incluidas las Rimas 
Populares de Escocia de Robert Chambers (1826) y, en los 
Estados Unidos, Melodías de Mother Goose (1833). A veces 
conocemos los orígenes y autores de rimas de este período, como 
"Twinkle Twinkle Little Star", que combinó una melodía francesa del 
siglo XVIII con un poema de la escritora inglesa Jane Taylor, y 
"Mary Had a Little Lamb", escrita por Sarah Josepha Hale de 
Boston en 1830. Las rimas infantiles también fueron recopiladas a 
menudo por los primeros coleccionistas de canciones populares, 
incluyendo, en Escocia, Sir Walter Scott y, en Alemania, Clemens 
Brentano y Achim von Arnim en Des Knaben Wunderhorn (1806–
8). La primera, y posiblemente la más importante, de las 
colecciones académicas para enfocar en esta área fueron The 
Nursery Rhymes of England (1842) de James Orchard Halliwell y 
Popular Rhymes and Tales (1849). A la hora de Sabine Baring-
Gould, El libro de canciones infantiles (1895), el folklore infantil se 
había convertido en un estudio académico, lleno de comentarios y 
notas al pie. Los primeros años del siglo XX son notables por la 
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adición de ilustraciones sofisticadas a los libros de canciones 
infantiles, incluyendo Hey Diddle Diddle Picture Book (1909) de 
Caldecott y Mother Goose de Arthur Rackham (1913). El estudio 
definitivo de las rimas en inglés sigue siendo el trabajo de Iona y 
Peter Opie.  
 
2.1.3. La importancia del aprendizaje a través de la canción 
  ¿No es asombroso cómo puedes recordar todas las palabras para 
Cabeza, Hombros, Rodillas y Dedos del pie, pero no puedes 
recordar dónde pusiste las llaves de tu auto? Hay una razón por la 
que todos los clásicos de esos viejos niños se han quedado contigo 
a lo largo de los años y algo que hiciste hace treinta minutos ya no 
está en tu memoria. 
 
   Las canciones son una excelente manera de ayudar a 
cualquier persona a aprender y recordar, y son una herramienta 
increíble que utilizan los maestros de todo el mundo. Una parte 
importante de cualquier aula preescolar, el canto contribuye a 
enseñar el comportamiento, las habilidades básicas y las 
habilidades sociales. Las canciones preescolares también usan 
rimas para ayudar a los niños a aprender vocabulario y habilidades 
de comunicación. 
 
   Si le cantas a tu hijo en casa, los niños disfrutarán ese 
momento y la interacción contigo. Cuando cambia su tono vocal o 
cambia la canción, ayuda a su hijo a aprender los sonidos naturales 
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del lenguaje. El uso de diferentes palabras que riman ayuda a los 
niños a sintonizar sus oídos para escuchar el sonido de la palabra y 
aprender cómo combinamos y combinamos sonidos para crear 
palabras. 
 
2.1.4. La importancia de enseñar a tus hijos 
  Enseñarles a los niños rimas infantiles les ayudará a ser mejores 
lectores más adelante en la vida. Cuando cantamos rimas 
infantiles, naturalmente hablamos más clara y lentamente de lo que 
normalmente lo haríamos, lo que es una buena manera para que 
los niños aprendan las palabras y comprendan cómo se forman. 
También les encanta imitarte, así que diviértete con las canciones 
haciendo caras y movimientos divertidos para que coincidan con 
las palabras, y se divertirán mucho haciéndolos contigo. 
 
   Todos sabemos que a los niños en edad preescolar les 
encanta la repetición; Quiero decir, ¿cuántas veces miran Frozen? 
Todos sabemos que la repetición es la clave para el aprendizaje, 
así que aproveche esta gran herramienta de enseñanza para 
ayudarles a aprender todo tipo de nuevas habilidades. 
 
   Los estudios han demostrado que los niños que aman la 
música y que cantan y riman regularmente también tienden a tener 
más facilidad para aprender a hablar. Ya han desarrollado el 
vocabulario para expresarse, y también se vuelven más creativos y 
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seguros. La escuela también es más fácil para ellos, especialmente 
la lectura y la ortografía. 
 
   La investigación también ha demostrado que los niños que 
son mejores lectores tienden a ser capaces de mantener un ritmo 
constante. La rima y el canto les permiten a los niños escuchar un 
ritmo constante, por lo que cuando rima y cante con su hijo, 
recuerde aplaudir junto con el ritmo. Esto le dará a su hijo la 
capacidad de sentir el ritmo mientras aplaude, toca y avanza. 
 
   Un estudio quiso ver si la mejor teoría del lector era cierta 
incluso con diferencias en los antecedentes de clase, por lo que 
estudiaron a 64 niños de diferentes contextos socioeconómicos. 
Los resultados mostraron una fuerte relación entre los niños que 
obtuvieron buenos puntajes a los cuatro años con la prueba de la 
rima y también obtuvieron un alto nivel de lectura a los seis años. 
Este resultado fue independiente de otros factores y significó aún 
más la importancia de usar canciones preescolares como 
herramienta de enseñanza. 
 
2.1.5. Importancia de canciones preescolares 
Entonces, ¿qué pueden enseñarle algunas canciones preescolares 
a su hijo? Bueno, bastante incluyendo: 
1. Amor al lenguaje 
 Uno de los regalos más valiosos que puede darle a su hijo es el 
amor por el lenguaje. Por eso es tan importante cantar y rimar 
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con su hijo. Cuando su hijo ame el lenguaje, los libros y las 
canciones, habrá formado una base sólida para aprender por el 
resto de su vida. 
 
  Solo tomarse el tiempo cada día para cantar rimas con su 
hijo, ya sea canciones preescolares o canciones tontas que 
inventa, puede tener un impacto significativo en su largo plazo. 
Puedes trabajar en estas canciones mientras tocas juntos o 
incluso a la hora de dormir como una canción de cuna. 
 
  Y no solo tiene que estar rimando. Siempre puedes 
divertirte con las palabras y el lenguaje inventando palabras sin 
sentido o haciendo juegos divertidos de juegos de palabras 
como 'I-spy'. Puede que solo sea un juego ahora, pero está 
creando beneficios a largo plazo que los ayudarán durante toda 
la vida. 
 
2. Un amor de música 
 A los niños les encanta la música, les encanta cantar y les 
encanta bailar. Todos sabemos que una canción determinada a 
menudo puede hacer que un niño en edad preescolar muera 
como ningún otro. Dado que los niños a menudo parecen nacer 
con su amor por la música, no es algo que deba enseñarles; Es 
solo una respuesta innata al baile musical. Por lo tanto, vale la 
pena aprovechar esa inclinación que ya tienen y utilizarla en un 
entorno de enseñanza. 
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3. Aprendiendo nuevos conceptos 
 Si desea enseñar algunas habilidades básicas, agregar 
canciones a su plan de lección puede ayudar a reforzar estas 
habilidades. Repetir ciertas habilidades como el alfabeto y los 
colores ayudará a asegurarse de que su hijo esté 
suficientemente expuesto a estas habilidades. Los maestros 
también pueden usar canciones para enseñar buen 
comportamiento y habilidades sociales. Entonces, recuerde que 
las canciones no son solo para divertirse, pueden enseñar 
habilidades de lectura previa y muchas otras habilidades que los 
niños usarán a lo largo de la vida. 
 
2.1.6. Características de la canción infantil: 
Las canciones infantiles generalmente están en letras sencillas, y 
muy repetitivas, que van acompañadas de movimiento, gesto o 
juegos motrices y que son fáciles de comprender y memorizar. 
También es una actividad lúdica y que tiene bastante importancia. 
 
Características de edad de los niños”, Enseñanza, No hay 
mayor llamado: Guía de recursos para la enseñanza del Evangelio 
(1999), 110–16 
Los niños están cambiando continuamente física, mental, 
social, emocional y espiritualmente. Siguen un patrón general de 
crecimiento y desarrollo. Los padres y maestros que conocen las 
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características comunes de los diferentes grupos de edad podrán 
lidiar con el comportamiento de los niños de manera más apropiada 
y enseñarles de manera más efectiva. 
 
Algunos niños pueden desarrollarse más rápido o más lento 
que otros de su edad. Por ejemplo, un niño de seis años en 
particular puede encajar mejor en las características de edad de un 
niño de cinco años o de siete años. Recuerde también que los 
niños pueden volver temporalmente a un comportamiento más 
joven durante el estrés emocional o la tensión. 
 
Se han preparado manuales de lecciones de la iglesia 
teniendo en cuenta las características de crecimiento de los niños. 
Al estudiar y preparar cada lección, tenga en cuenta cómo cada 
parte de la lección puede ayudarlo a satisfacer las necesidades de 
los niños. 
 
Independientemente del grupo de edad que enseñe, 
asegúrese de ser paciente, respetuoso, cariñoso y sensible hacia 
cada niño. No espere que los niños hagan más de lo que puede. 
 
Las siguientes descripciones y sugerencias pueden ayudarlo 
a comprender mejor a los niños que enseña. 
 
2.1.7. Seis beneficios de la música para niños. 
  Las personas se sienten naturalmente atraídas por la música. De 
hecho, la música une a las personas independientemente de su 
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edad y de dónde son. Los niños también comienzan temprano y en 
realidad comienzan a responder al sonido cuando están en el 
vientre de su madre. 
   
   Los bebés pueden disfrutar de la música incluso cuando 
todavía están en el vientre de su madre. 
 
   La música juega un papel importante en la vida temprana y 
el desarrollo de un niño. Usamos canciones de cuna para mecer a 
nuestros bebés para dormir, bailar con canciones rítmicas con ellos 
e incluso usar canciones para enseñar conceptos básicos como el 
alfabeto. 
    
   De hecho, los programas para la primera infancia como 
Kinderland siempre incluyen música y actividades de movimiento 
en sus clases. El Programa de música de sus hijos apoya el énfasis 
del Ministerio de Educación en desarrollar la música y las 
capacidades físicas de los niños a una edad temprana. Se puede 
decir que la música ha estado en el corazón del plan de estudios 
de Kinderland desde que comenzó en Singapur hace 35 años. 
 
   Enseñar a los más pequeños puede ser más fácil y más 
divertido si se hace con la ayuda de la música. 
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1. La música ayuda a desarrollar el lenguaje, la alfabetización y 
las habilidades de comunicación. 
 La música estimula los diversos sentidos y ayuda a los niños a 
aprender y mejorar sus habilidades lingüísticas. La música 
también desarrolla la capacidad de escuchar, leer y escribir, 
mejorando la fluidez del habla y la comunicación. A través de 
cantar canciones, los niños pueden aprender nuevas palabras 
de una manera divertida y, por supuesto, aprender a 
pronunciarlas. 
 
Según un artículo publicado en 2012, "Fronteras en la 
neurociencia auditiva cognitiva" por la Escuela de Música 
Shepherd de Rice University y la Universidad de Maryland, 
College Park, "los bebés escuchan primero los sonidos del 
lenguaje y, más tarde, su significado". 
 
2. La música mejora el desarrollo físico. 
 A través de tocar instrumentos fáciles como la batería y otros 
instrumentos de percusión, los niños aprenden habilidades de 
coordinación cruciales. La coordinación mano-ojo se mejora 
cuando practican continuamente tocar el tambor y juntar los 
platillos. 
  
   Explorar instrumentos musicales también mejora las 
habilidades motoras gruesas cuando se asocia con moverse, 
como marchar en una banda ficticia. Por otro lado, simplemente 
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bailar a diferentes ritmos también permite que los niños 
desarrollen la coordinación de todo el cuerpo. 
 
3. La música ayuda a desarrollar habilidades cognitivas. 
 Cantar canciones favoritas y escuchar música clásica estimula 
diferentes patrones de desarrollo cerebral. El poder de la 
memoria, la concentración, la inteligencia espacial y las 
habilidades de pensamiento de los niños mejoran a través de la 
exposición y la participación activa en experiencias musicales. 
 
Por ejemplo, cuando se les pide a los niños que salten 
hacia atrás, aprenden dónde están sus cuerpos en relación con 
el espacio, lo cual es una habilidad de desarrollo importante. 
Una excelente manera de mejorar la coordinación y el ritmo de 
sus hijos es dejar que bailen al ritmo de la música. 
 
4. La música mejora el desarrollo individual. 
 A través de la creación musical, los niños desarrollan habilidades 
socioemocionales, como mejor autocontrol, mayor autoestima y 
confianza. 
 
Simplemente tocando música en grupos y trabajando en 
equipo, los niños aprenden a dar y recibir, esperan su turno y 
alientan a los que están luchando para mantenerse al día con el 
grupo. Todas estas experiencias ayudan en la preparación 
escolar. 
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5. La forma y estructura de la música puede traer orden y 
seguridad. 
La Dra. Carol dice que las melodías suaves que se reproducen 
durante la siesta ayudan a los niños a calmarse. Incluso si no 
tuvieran mucho sueño en ese momento, se quedarían quietos y 
escucharían la música que se estaba reproduciendo. Otro 
ejemplo es cuando un niño experimenta un período de 
enfriamiento después del ejercicio físico; la música ayuda a 
disminuir el pulso y la frecuencia cardíaca, disminuye la presión 
arterial y calma al niño. 
 
6. La música alienta el desarrollo temprano del cerebro. 
 Los primeros años de la infancia es un período de rápido 
desarrollo. Los investigadores creen que cuanto antes se expone 
la música a un niño, más eficazmente su cerebro responde a la 
estimulación.  
 
   Además, la aptitud musical puede y debe ser influenciada 
en los años más jóvenes. El entrenamiento musical (a través de 
tocar y escuchar música) antes de los siete años tiene un efecto 
significativo en partes del cerebro relacionadas con la 
planificación y las habilidades motoras. 
    
   Los niños pueden divertirse encontrando ritmo y melodía 
en la vida cotidiana; por ejemplo, ¡el sonido de una corriente que 
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fluye puede ser muy relajante. Si su hijo estudia música en la 
escuela o asiste a clases privadas, haga que sus experiencias 
musicales vayan más allá del horario de clases de música 
programado. 
 
   Anime a su hijo a escuchar ritmos naturales y música 
como la hermosa armonía en los chirridos de un pajarito, el 
sonido calmante de una corriente que fluye y el ritmo de 
percusión de un día lluvioso. Los niños, después de todo, 
aprenden más efectivamente a través de experiencias y 
actividades diarias. 
 
   También puede hacer que la música sea divertida en casa 
jugando juegos simples con sus hijos. Por ejemplo, puede 
pedirle a su hijo que imite los sonidos que escucha, como el tono 
de llamada de su teléfono, el timbre de la puerta o incluso los 
sonidos que hacen los insectos. 
 
   Los niños también pueden estar expuestos a una variedad 
de géneros musicales, no necesariamente tienen que ser solo 
canciones infantiles. La clave es exponer a los niños a algún tipo 
de música, ya sea clásica, folk, contemporánea o incluso jazz. 
Exponga a su hijo a una variedad de experiencias musicales y 
observe cómo aprovecha los muchos beneficios de la música 
para niños. 
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2.1.8. Beneficios de la música en el desarrollo infantil 
Los beneficios de la música y los juegos de música para el 
desarrollo infantil El canto y la música desempeñan un papel 
importante en nuestra cultura. Encontrarás música en muchos 
aspectos de nuestras vidas: teatro, televisión, películas, cultos, días 
festivos, celebraciones y ceremonias gubernamentales y militares. 
En el hogar, la música puede convertirse en parte de nuestra 
cultura familiar, una parte natural de nuestras experiencias diarias. 
 
Desde el nacimiento, los padres utilizan instintivamente la 
música para calmar y apaciguar a los niños, para expresar su amor 
y alegría, y para participar e interactuar. Los padres pueden 
desarrollar estos instintos naturales aprendiendo cómo puede 
impactar el desarrollo infantil, mejorar las habilidades sociales y 
beneficiar a los niños de todas las edades. 
 
La música y el cerebro: los beneficios de la música. Un 
estudio realizado en 2016 en el Instituto de Cerebro y Creatividad 
de la Universidad del Sur de California encontró que las 
experiencias musicales en la infancia pueden acelerar el desarrollo 
del cerebro, particularmente en las áreas de adquisición del 
lenguaje y habilidades de lectura. De acuerdo con la Fundación de 
la Asociación Nacional de Comerciantes de Música (NAMM 
Foundation), aprender a tocar un instrumento para mejorar el 
aprendizaje matemático e incluso aumentar las calificaciones del 
SAT. 
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Pero el logro académico no es el único beneficio de la 
educación y la exposición musical. La música enciende todas las 
áreas del desarrollo infantil y las habilidades para la preparación 
escolar: intelectual, social y emocional, motor, lenguaje y 
alfabetización en general. Ayuda al cuerpo y la mente a trabajar 
juntos. Exponer música a los niños durante el desarrollo temprano 
les ayuda a aprender los sonidos y significados de las palabras. 
Bailar al ritmo de la música ayuda a los niños a desarrollar 
habilidades motoras mientras les permite practicar la 
autoexpresión. Para niños y adultos, la música ayuda a fortalecer 
las habilidades de memoria. 
 
Además de los beneficios del desarrollo de la música, ¿por 
qué es importante la música? En pocas palabras, nos proporciona 
alegría. Solo piense en escuchar una buena canción en la radio del 
coche con la ventana abierta en un hermoso día. Eso es alegría. 
 
2.1.9. Juegos de música para niños de todas las edades 
Niños de todas las edades se expresan a través de la música. La 
reproducción de música para bebés demuestra que, incluso a una 
edad temprana, los niños se balancean, rebotan o mueven sus 
manos en respuesta a la música que escuchan. Muchos 
preescolares inventan canciones y, sin conciencia de sí mismos, se 
cantan a sí mismos mientras juegan. Los niños en la escuela 
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primaria aprenden a cantar juntos como un grupo y posiblemente 
aprenden a tocar un instrumento musical. Los niños mayores bailan 
con la música de sus bandas favoritas y usan la música para 
formar amistades y compartir sentimientos. Pruebe estas 
actividades y juegos con sus hijos para experimentar el placer y el 
aprendizaje que brinda la música. 
 
Los bebés y la música. Los bebés reconocen la melodía de 
una canción mucho antes de que comprendan las palabras. A 
menudo intentan imitar los sonidos y comienzan a moverse a la 
música tan pronto como están físicamente capacitados. La música 
de fondo tranquila puede ser relajante para los bebés, 
especialmente a la hora de dormir. La música de fondo alta puede 
sobreestimular a un bebé al elevar el nivel de ruido de la 
habitación. Cante canciones sencillas y cortas para bebés con voz 
alta y suave. Intente inventar una o dos líneas sobre bañarse, 
vestirse o comer para cantarles mientras realiza estas actividades. 
Encuentra actividades de aprendizaje musical para infantes. 
 
Los niños pequeños y la música. Los niños pequeños les 
encanta bailar y moverse a la música. La clave para la música de 
niños pequeños es la repetición de canciones, que fomenta el uso 
de palabras y la memorización. Las canciones tontas los hacen 
reír. Intenta cantar una canción familiar e inserta una palabra tonta 
en lugar de la palabra correcta, como "María tenía una araña 
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pequeña" en lugar de cordero. Permítales reproducir los ritmos 
aplaudiendo o tocando objetos. 
 
Niños en edad preescolar y música. Los preescolares 
disfrutan cantando solo para estar cantando. No son conscientes 
de su capacidad y la mayoría están ansiosos por dejar que sus 
voces rugen. Les gustan las canciones que repiten palabras y 
melodías, usan los ritmos con un ritmo definido y les piden que 
hagan cosas. Los niños en edad preescolar disfrutan de rimas 
infantiles y canciones sobre cosas familiares como juguetes, 
animales, actividades de juego y personas. También les gustan los 
juegos con los dedos y las rimas sin sentido con o sin 
acompañamiento musical. 
 
Niños en edad escolar y música. La mayoría de los niños 
pequeños en edad escolar están intrigados por las canciones de 
los niños que involucran contar, deletrear o recordar una secuencia 
de eventos. Los niños en edad escolar comienzan a expresar sus 
gustos y disgustos de diferentes tipos de música. Pueden expresar 
interés en la educación musical, como lecciones de música para 
niños. 
 
Adolescentes y música. Los adolescentes pueden usar 
experiencias musicales para formar amistades y diferenciarse de 
los padres y los niños más pequeños. A menudo quieren pasar el 
rato y escuchar música después de la escuela con un grupo de 
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amigos. ¿Recuerdas aquellos días de sótano y bandas de garaje? 
A menudo tienen un gran interés en tomar clases de música o tocar 
en una banda. 
 
No hay inconveniente en reunir a los niños y la música a 
través de actividades divertidas. Podemos disfrutar de los 
beneficios de la música desde el momento en que nacemos, ya 
que la música puede calmar a los bebés y estimular su desarrollo. 
Aunque una buena dosis de Mozart probablemente no está 
aumentando nuestro poder mental, es agradable y hermoso. Desde 
el placer puro de escuchar sonidos relajantes y armonías rítmicas 
hasta adquirir nuevas habilidades sociales y de lenguaje, sea cual 
sea el escenario: una habitación tranquila en casa con la familia, un 
gran campo de hierba lleno de gente o un aula ocupada: la música 
puede animarse y Enriquecer las vidas de los niños y las personas 
que los cuidan. 
 
Más sobre este tema: 
¿Cansado de escuchar las canciones de los mismos niños una y 
otra vez? Aquí hay algunas sugerencias de música que son 
apropiadas para niños y adultos. 
 
Aprenda cómo la musicoterapia puede ayudar a desarrollar 
una variedad de habilidades en su hijo, no solo las "habilidades 
escolares". Prueba estas divertidas actividades con tu bebé para 
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mantener las cosas interesantes. Descubra cómo puede hacer que 
su viaje con sus hijos sea más relajado y agradable con música, 
historias, juegos y actividades. 
 
2.1.8. La expresión oral 
Su kit incluirá un inventario de material que trata sobre las 
principales tendencias y la investigación en la enseñanza de la 
expresión oral, así como un inventario de los recursos (enseñanza / 
aprendizaje y evaluación de diagnóstico) utilizados en diversas 
jurisdicciones; un continuo de comunicación oral desde el jardín de 
infantes hasta el grado 12; escenarios que exponen varias facetas 
de la enseñanza / aprendizaje de la expresión oral (espontánea y 
ensayada); un folleto para padres; y un plan de formación para 
educadores. 
 
Desarrollo de un kit de capacitación en comunicación oral 
Este kit incluirá un inventario del material que trata sobre las 
principales tendencias y la investigación en la enseñanza de la 
expresión oral, así como un inventario de los recursos (enseñanza / 
aprendizaje y evaluación diagnóstica) utilizados en diversas 
jurisdicciones; un continuo de comunicación oral desde el jardín de 
infantes hasta el grado 12; escenarios que exponen varias facetas 
de la enseñanza / aprendizaje de la expresión oral (espontánea y 
ensayada); un folleto para padres; y un plan de formación para 
educadores.  
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2.1.8.1. Importancia de la expresión oral 
En los entornos de minorías francófonas, es especialmente 
importante garantizar que los niños se expresen oralmente 
en francés todos los días. Esto permite a los niños: 
 
"hablar" (expresión oral) como en un juego sin tomar 
riesgos, creando una sensación de éxito; para practicar la 
pronunciación de los sonidos franceses (los 36 sonidos 
franceses no se encuentran todos en inglés; por ejemplo, 
los sonidos franceses "on, un, in, an" y "u") - el habla usa 
37 músculos, y deben ser ejercitados;  entrenar el oído 
(escuchar) para entender el francés y aprender a 
concentrarse; para aumentar su conocimiento del francés al 
ser expuestos a nuevas palabras y rimas (estructura del 
lenguaje: mon toutou doux; mon chaton rond; turlutu 
chapeau pointu; bain, main, pain; ballon, bateau, 
balai); para mejorar su vocabulario (ti-minou, chaton, petit 
chat). 
 
Las canciones y las rimas infantiles son 
especialmente adecuadas para la expresión oral de niños 
pequeños, porque en muchos casos podemos vincular 
palabras y gestos. Intente integrar rimas infantiles que 
describan lo que hacemos en la vida diaria del niño. 
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2.1.9. La comunicación oral 
La comunicación oral implica comunicación por vía oral. Incluye 
personas que conversan entre sí, ya sea una conversación directa o 
una conversación telefónica. Discursos, presentaciones, 
discusiones son todas formas de comunicación oral. La 
comunicación oral generalmente se recomienda cuando la 
comunicación es de tipo temporal o cuando se requiere una 
interacción directa. La comunicación cara a cara (reuniones, 
conferencias, conferencias, entrevistas, etc.) es significativa para 
construir una relación y confianza. 
 
2.1.9.1. Ventajas de la comunicación oral 
 Hay un alto nivel de comprensión y transparencia en la 
comunicación oral, ya que es interpersonal. 
 No hay ningún elemento de rigidez en la comunicación 
oral. Existe flexibilidad para permitir cambios en las 
decisiones tomadas previamente. 
 La retroalimentación es espontánea en caso de 
comunicación oral. Por lo tanto, las decisiones se 
pueden tomar rápidamente sin demora. 
 La comunicación oral no solo ahorra tiempo, sino que 
también ahorra dinero y esfuerzos. 
 La comunicación oral es mejor en caso de resolución de 
problemas. Los conflictos, disputas y muchos problemas 
/ diferencias se pueden poner fin al hablar de ellos. 
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 La comunicación oral es un elemento esencial para el 
trabajo en equipo y la energía grupal. 
 La comunicación oral promueve una moral receptiva y 
alentadora entre los empleados de la organización. 
 La comunicación oral se puede utilizar mejor para 
transferir información / materia privada y confidencial. 
 
 2.1.9.2. Desventajas / Limitaciones de la comunicación oral 
 Confiar solo en la comunicación oral puede no ser 
suficiente, ya que la comunicación comercial es formal y 
está muy organizada. 
 La comunicación oral es menos auténtica que la 
comunicación escrita, ya que son informales y no tan 
organizadas como la comunicación escrita. 
 La comunicación oral ahorra tiempo en lo que respecta a 
las interacciones diarias, pero en el caso de las 
reuniones, los discursos largos consumen mucho tiempo 
y, en ocasiones, son improductivos. 
 Las comunicaciones orales no son fáciles de mantener 
y, por lo tanto, son inestables. 
 Puede haber malentendidos, ya que la información no 
está completa y puede carecer de elementos esenciales. 
 Requiere atención y gran receptividad por parte de los 
receptores / audiencia. 
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 La comunicación oral (como discursos) no se usa con 
frecuencia como registros legales, excepto en trabajos 
de investigación. 
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
2.2.1. EDUCACIÓN 
Educación, disciplina que se ocupa de los métodos de enseñanza y 
aprendizaje en las escuelas o en entornos similares a los de la 
escuela, a diferencia de varios medios no formales e informales de 
socialización (por ejemplo, proyectos de desarrollo rural y 
educación a través de las relaciones entre padres e hijos). 
 
La educación puede considerarse como la transmisión de los 
valores y el conocimiento acumulado de una sociedad. En este 
sentido, es equivalente a lo que los científicos sociales denominan 
socialización o enculturación. Los niños, ya sean concebidos entre 
los tribus de Nueva Guinea, los florentinos del Renacimiento o las 
clases medias de Manhattan, nacen sin cultura. La educación está 
diseñada para guiarlos en el aprendizaje de la cultura, moldeando 
su comportamiento en la edad adulta y dirigiéndolos a su posible 
papel en la sociedad. En las culturas más primitivas, a menudo hay 
poco aprendizaje formal, poco de lo que normalmente se llamaría 
escuela o clases o profesores. En cambio, todo el entorno y todas 
las actividades son vistos frecuentemente como escuela y clases, y 
muchos como adultos. Sin embargo, a medida que las sociedades 
se vuelven más complejas, la cantidad de conocimiento que se 
transmite de una generación a la siguiente se convierte en más de 
lo que cualquiera puede saber, y, por lo tanto, debe haber medios 
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de transmisión cultural más selectivos y eficientes. El resultado es 
la educación formal, la escuela y el especialista llamado maestro. 
 
2.2.2. PROFESOR 
El rol de un maestro es utilizar la instrucción y las presentaciones 
en el aula para ayudar a los estudiantes a aprender y aplicar 
conceptos como matemáticas, inglés y ciencias. Los maestros 
preparan lecciones, clasifican documentos, administran el aula, se 
reúnen con los padres y trabajan en estrecha colaboración con el 
personal de la escuela. 
 
Sin embargo, ser profesor es mucho más que simplemente 
ejecutar planes de lecciones: en el mundo de hoy. Hoy la docencia 
es una profesión polifacética; los maestros a menudo desempeñan 
las funciones de un padre sustituto, un disciplinado de la clase, un 
mentor, un consejero, un tenedor de libros, un modelo de conducta, 
un planificador y muchas otras funciones relacionadas. Los 
maestros de primaria juegan un papel importante en el desarrollo de 
los estudiantes. Lo que los estudiantes aprenden en sus años de 
formación puede moldear a los hombres y mujeres en que se 
convertirán. 
 
2.2.3. CANCIÓN 
Una canción es una composición compuesta de letras y música, 
con la intención de que se canten las letras, con el propósito de 
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producir un sentimiento o emoción proporcional en relación con un 
asunto en particular. En general, los temas de referencia de las 
letras y las melodías hacen referencia a los sentimientos (aunque 
una letra bellamente construida puede hacer referencia a los 
sentimientos tanto como cualquier melodía hermosa). Una canción 
que combina la sensación de que, por una razón u otra, no es digna 
o proporcionada al asunto en cuestión, se llama una mala canción. 
 
Todos hemos escuchado malas canciones y muchos de 
nosotros las hemos escrito. Utilizo las frases "digno de" y 
"proporcional a" porque se afeita un poco de la lente idiosincrásica 
a través de la cual a menudo juzgamos la bondad o la maldad de 
una canción. Intenta cantar las palabras del himno Amazing Grace 
con la melodía de Happy Birthday To You. Es ridículo porque 
produce un sentimiento desproporcionado a la verdad que se está 
considerando en ese himno clásico. Para contrastar eso, considera 
tu canción favorita de los primeros Beatles y cómo son 
proporcionales los sentimientos del amor joven con la letra y la 
melodía a la mano. Una buena canción produce sentimientos 
proporcionales relativos a una materia o experiencia dada. 
 
2.2.4. MÚSICA 
La música es una forma de arte; Una expresión de emociones a 
través de frecuencias armónicas. La música también es una forma 
de entretenimiento que reúne sonidos de una manera que a la 
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gente le gusta, le parece interesante o bailar. La mayoría de la 
música incluye personas que cantan con sus voces o que tocan 
instrumentos musicales, como el piano, la guitarra, la batería o el 
violín. 
 
La palabra música proviene de la palabra griega (mousike), 
que significa "(arte) de las Musas". En la antigua Grecia, las musas 
incluían a las diosas de la música, la poesía, el arte y la danza. 
Alguien que hace música es conocido como un músico. 
 
2.2.5. MELODÍA 
Una melodía en la música es un grupo de notas de varios tonos 
(qué tan alta o baja suena una nota) que se reproducen una tras 
otra. Juntos hacen una melodía de la misma manera que un grupo 
de palabras hace una oración. A algunas personas les gusta cantar 
melodías. Las melodías tienen ritmo (la longitud de las notas). La 
melodía general creada al tocar una serie de notas. En la música, 
'melodía' contrasta con 'armonía'. Armonía significa notas que se 
tocan al mismo tiempo, como acordes. Los compositores a menudo 
piensan en una melodía y luego le agregan armonía. 
 
Algunas músicas tienen más de una melodía al mismo 
tiempo. Cuando esto sucede a lo largo de toda la pieza, se llama 
música polifónica. Rondas y fugas son tipos de música polifónica. Si 
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la otra melodía solo sucede algunas veces, entonces la segunda 
melodía se llama una contra-melodía. 
 
2.2.6. EXPRESIÓN 
La comunicación involucra formas verbales, orales, no verbales o 
tácitas de asegurarse de que nuestro mensaje sea escuchado. 
Cuando nos comunicamos de manera no verbal con otros, a 
menudo usamos expresiones faciales, que son señales sutiles del 
proceso de comunicación más amplio. Una simple sonrisa puede 
indicar nuestra aprobación de un mensaje, mientras que un ceño 
fruncido puede indicar desagrado o desacuerdo. Comprender las 
expresiones faciales y su significado es una parte importante de la 
comunicación. 
 
La comunicación involucra a dos o más personas 
intercambiando señales verbales y no verbales para alcanzar un 
punto de entendimiento compartido. El proceso de comunicación 
involucra tanto a un remitente, que está enviando un mensaje, 
como a un receptor, que está escuchando y / o viendo el mensaje. 
 
Este proceso puede complicarse por muchos factores, como 
las partes que intentan comunicarse mientras hablan diferentes 
idiomas. Además, ambos enviamos y recibimos mensajes a través 
de pantallas personales, como experiencia, fe, valores, 
antecedentes culturales, género y educación, lo que puede 
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dificultar la comprensión mutua. A menudo, estas pantallas nos 
llevan a hacer suposiciones sobre el mensaje que se está 
comunicando. También podemos hacer suposiciones al observar, 
analizar y asignar significado a las expresiones faciales de los 
demás. 
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
MES ACTIVIDADES REALIZADAS TIEMPO 
 
 
 
 
Octubre 
 
INICIAL 
Se adjuntó todo los documentos necesarios y las 
coordinaciones respectivas para la realización de la 
práctica correspondiente en la especialidad de inglés de 
la EPG - UANCV - Juliaca. 
 
 
 
 
 
12 Horas 
 
 
Noviembre 
 
INTERMEDIAS 
En esta etapa se plasmó las prácticas en donde se 
aplicó las sesiones de aprendizaje significativo.  
 
 
 
12 Horas 
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Diciembre 
 
FINALES 
Finalmente se agradeció a toda su plana jerárquica por la 
oportunidad brindada. 
 
 
 
 
12 Horas 
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3.1.1. Unidad de aprendizaje 
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 3 
NOMBRE: “Aprendiendo canciones infantiles” 
JUSTIFICACIÓN: los estudiantes de acuerdo a su expresión oral en su mayoría 
no se comunican adecuadamente con sus compañeros ni docente es 
importante las canciones para los estudiantes, donde lograrán su expresión 
oral y tenga una comunicación adecuada. 
VALOR: amistad 
PLANIFICACIÓN CON LOS ESTUDIANTES: 
¿Qué haremos? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? 
 Aprender 
canciones 
 Observaremos un 
papelote y leeremos 
los iconos verbales. 
 realizan en forma 
repetitiva la 
canción. 
 Papelote, 
siluetas. 
Plumones. 
 Realizamos una 
fiesta 
Participamos todos  en la 
fiesta 
 Globos, 
golosinas tortas , 
etc. 
 Concurso de 
cantos. 
En grupos  disfraces 
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SECUENCIA DE ACTIVIDADES: 
 
Lunes 
 
Martes Miércoles Jueves Viernes 
   22 
Planificación 
con los 
estudiantes 
23 actividad 
central por 
día del 
estudiante. 
-canción al 
día del 
estudiante. 
26  
taki 
sombreruchay. 
 
 
27 
aprendemos 
una canción 
de la 
primavera 
28 
Recopilamos 
canciones de 
cada niño. 
29 
aprendemos 
una canción 
a muestro 
colegio. 
30 concurso 
de cantos. 
premiación 
 
 
 
 
SELECCIÓN DE COMPETENCIAS, CAPACIDADES E INDICADORES 
á
re
a
 COMP. CAPACIDAD INDICADORES DE DESEMPEÑO 
c
o
m
u
n
ic
a
c
ió
n
 Comprende 
textos orales 
 
Reorganiza la 
información de 
diversos textos 
- Reconoce la información en los textos 
de estructura simple y temática 
variada 
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Se expresa 
oralmente 
orales. 
 
 
 
 
 
-Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Interactúa 
colaborativamente 
manteniendo el hilo 
temático. 
- Dice con sus propias palabras lo que 
entendió del texto escuchado. 
 
- Pronuncia con claridad, al cantar las 
canciones infantiles, de tal manera 
que el oyente lo entienda. 
- participa de manera activa en 
concursos de canto. 
- Pronuncia con claridad, cuando 
realiza una canción. 
- crea canciones haciendo uso de su 
imaginación, observando el 
ambiente y objetos del salón. 
- Expresa activamente en 
conversación de aula. 
- se apoya en gestos y movimientos al 
decir algo. 
-Responde preguntas en forma 
pertinente. 
-Interviene para aportar en torno al 
tema de conversación. 
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Comprende 
textos 
escritos 
Reorganiza 
información de 
d i ve rsos  t e x to s  
e sc r i t o s  
Expresa con sus propias palabras su 
manera de pensar, narrando textos 
escritos  
 
Reflexiona sobre la 
forma, contenido y 
contexto de los 
textos escritos. 
-Opina que le gusta y que le 
disgusta de los actores y hechos. 
m
a
te
m
á
ti
c
a
 ubicación y 
desplazami
ento 
 
Elabora y usa estrategias • Usa estrategias de ensayo y error 
entre pares o pequeños grupos para 
resolver problemas de 
desplazamientos y ubicación. 
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3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
Sesión de aprendizaje significativo Nº 1 
NOMBRE DE LA SESIÓN:  “Aprenderemos una canción ” 
APRENDIZAJE ESPERADO: Que los estudiantes aprendan una canción. 
 
SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES:  
Área Competencia Capacidades Indicadores 
co
m
u
n
ic
ac
ió
n
 
 
Se comunica  
oralmente 
-Utiliza recursos 
expresivos. 
 
- Pronuncia con claridad, al cantar las canciones, de tal 
manera que el oyente lo entienda. 
- Se apoya en gestos y movimientos al cantar las 
canciones. 
- participa de manera activa en concursos de canto. 
 
Secuencia didáctica 
Mo Secuencia Recurso Tie 
IN
IC
IO
 
  IN
IC
IO
  
 La docente indica que cantaran una canción ya conocida. 
 Juntamente con los niños cantamos la canción del saludo. 
Como están mis amigos, como están, muy bien esto es un día para aprender, 
que bien, aremos lo posible para ser buenos amigos, como están mis amigos 
como están, muy bien. 
 La docente realiza interrogantes ¿Les gusta cantar? ¿Cómo se sienten 
cuando cantan? ¿Qué movimientos hicimos? ¿Qué gestos hicimos?  
 
Tela de 
colores 
Instrumento 
musical. 
 
 
10 
   
  D
E
S
A
R
R
O
LL
O
   
   
   
   
   
   
   
  
 
      
D
E
S
A
R
R
O
LL
O
  
 La profesora pregunta ¿Ud. Creen que pueden aprender otras canciones 
más?  
 ¿Podrían cantar una canción sin que nadie les enseñe? ¿De qué les gustaría 
crear las canciones? 
 La docente comunica el propósito de la sesión. Hoy aprenderemos una 
canción. 
 Leemos el texto de la canción en forma grupal y coral 
  Cantamos la canción, utilizando los movimientos y gestos.  
 la docente   realiza interrogantes. ¿de qué se trata la canción? ¿quiénes 
cantan en esta primavera? ¿quién se alegra en la primavera? 
 Forman grupo para el concurso de canto al instante y utilizan instrumentos 
musicales. 
 Adornamos la ficha de la canción con material reciclado. 
Instrumento 
musical 
Papelografo 
Plumones 
siluetas 
Hojas secas 
Papeles de 
colores 
témperas 
pétalo de 
flores 
 
 
25 
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C
IE
R
R
E
 
 
 Realizamos un museo de los trabajos con todos los estudiantes pegándolos 
en el rincón de los trabajos.  
 Todos observamos y vemos como fue realizado el trabajo de cada uno y le 
colocamos una carita feliz. 
Cinta mastín  
Perforado 
 
   
 
 5 
E
V
A
LU
A
C
IÓ
N
   ¿Que aprendimos? ¿Cómo se sintieron? 
  La maestra los felicita a todos los estudiantes.  
 Aplicamos la ficha de lista de cotejo. 
 
Lista de cotejo 5 
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Sesión de aprendizaje significativo Nº 2 
NOMBRE DE LA SESION:  “Cantando una canción ” 
APRENDIZAJE ESPERADO: Que los estudiantes canten una canción en el idioma inglés. 
 
SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES:  
Á
re
a Competencia Capacidades Indicadores 
co
m
u
n
ic
ac
ió
n
 
 
Se expresa 
oralmente 
-Utiliza estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 
- participa de manera activa en concursos de canto. 
- Pronuncia con claridad, las canciones que canta, de 
tal manera que el oyente lo entienda. 
 
Secuencia didáctica 
Mo Secuencia Recursos Tie 
IN
IC
IO
 
  IN
IC
IO
  
 La profesora les cuenta un cuento de un estudiante. 
Un día una familia eran pobres, su hijo cuando creció quiso apoyar a 
mamá, entonces salió a cantar en las calles por que le encantaba cantar y 
las personas le dieron dinero, finalmente estaba feliz el estudiante. 
 La docente realiza interrogantes ¿les gusto el cuento? ¿Qué hizo el 
estudiante? ¿Por qué salía a la calle? ¿Qué le dieron las personas?  
 
siluetas 
Instrumento 
musical. 
 
 
10 
D
E
S
A
R
R
O
LL
O
 
      
D
E
S
A
R
R
O
LL
O
  
 La profesora pregunta ¿Ud. Creen que pueden cantar unas canciones 
delante de mucha gente?  
 ¿Qué canciones ustedes conocen? ¿Quiénes les enseñaron esas 
canciones? 
 La docente comunica el propósito de la sesión. Hoy aprenderemos una 
canción bailando en quechua. 
 Leemos el texto de la canción en forma grupal y coral 
  Cantamos la canción, utilizando los movimientos y gestos.  
 la docente realiza interrogantes. ¿imamantan nin taki? ¿ima chuarakuni 
chiri chiriktin wayra wayraqtin? ¿imamantan subriruchay? ¿imamantan 
chalinachay? 
 Cada estudiante expresa lo que trata la canción en el idioma inglés. 
 Forman grupo para el concurso de canto al instante y utilizan instrumentos 
musicales. 
 Adornamos la ficha de la canción con material  
Instrumento 
musical 
Papelografo 
Plumones siluetas 
Goma 
Lana de oveja 
Lana de colores 
 
 
25 
55 
C
IE
R
R
E
 
 
 Realizamos un museo de los trabajos con todos los estudiantes 
pegándolos en el rincón de los trabajos.  
 Todos observamos y vemos como fue realizado el trabajo de cada uno y 
le colocamos una carita feliz. 
Cinta mastín  
Perforado 
 
   
 
 5 
E
V
A
LU
A
C
IO
N
   ¿Que aprendimos? ¿qué hicieron? ¿cómo se sintieron? 
   La maestra los felicita a todos los estudiantes.  
 Aplicamos la ficha de lista de cotejo. 
 
Lista de cotejo 5 
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Sesión de aprendizaje significativo Nº 3 
NOMBRE DE LA SESIÓN:  “ cantando hablamos mucho en el idioma inglés” 
APRENDIZAJE ESPERADO: Que los estudiantes aprendan expresarse en el idioma inglés. 
 
SELECCIÓN DE COMPETENCIA, CAPACIDAD E INDICADORES:  
Área Competencia Capacidades Indicadores 
co
m
u
n
ic
ac
ió
n
 
 
Se expresa 
oralmente 
-Utiliza 
estratégicamente 
variados recursos 
expresivos. 
 
- Pronuncia con claridad, cuando realiza una canción. 
- crea canciones haciendo uso de su imaginación, 
observando el ambiente y objetos del salón. 
- Expresa activamente en conversación de aula. 
 
Secuencia didáctica 
Mo Secuencia Recursos Tie 
IN
IC
IO
 
  IN
IC
IO
  
 La docente indica realiza sonidos melodiosos de una canción sin letras. 
 Juntamente con los estudiantes realizamos los sonidos de la canción 
dando su ritmo en el idioma inglés. 
 La docente realiza interrogantes ¿les gusta la melodía? ¿Qué le faltara 
para que sea completa la canción? ¿ustedes saben la canción? 
 
Tela de colores 
Instrumento musical. 
 
 
 
10 
D
E
S
A
R
R
O
LL
O
 
      
D
E
S
A
R
R
O
LL
O
  
 La profesora pregunta ¿Ud. Creen que pueden crear una canción?  
¿de qué les gustaría crear las canciones? 
 La docente comunica el propósito de la sesión. Hoy aprenderemos 
una canción. 
 Presentamos una canción Leemos el texto de la canción en forma 
grupal. 
  Cantamos la canción, utilizando los movimientos y gestos.  
 la docente   realiza interrogantes. ¿de qué se trata la canción? ¿Qué 
aprendemos en las aulas? ¿a quién damos gracias? 
 Forman grupo para el concurso de canto al instante y utilizan 
instrumentos musicales. 
 Adornamos la ficha de la canción con serpentina. 
Instrumento musical 
Papelografo 
Plumones siluetas 
serpentinas 
Papeles de colores 
Silicona 
globos 
 
 
25 
57 
C
IE
R
R
E
 
 
 Realizamos un museo de los trabajos con todos los estudiantes 
pegándolos en el rincón de los trabajos.  
 Todos observamos y vemos como fue realizado el trabajo de cada 
uno y le colocamos una carita feliz. 
Cinta mastín  
Perforado 
 
   
 
 5 
E
V
A
LU
A
C
IÓ
N
   ¿Que aprendimos? ¿cómo se sintieron? ¿por qué lo adornamos así 
nuestro trabajo? 
   La maestra los felicita a todos los estudiantes.  
 Aplicamos la ficha de lista de cotejo. 
Lista de cotejo 5 
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CONCLUSIONES 
Primera.- Los estudiantes lograron mejorar la expresión oral en el idioma 
inglés mediante las canciones en inglés, así mismo desarrollaron 
la destreza de Listening, lo cual hizo que comprenderán mejor las 
canciones en el idioma inglés, y también mejoraron su fluidez en 
la expresión oral.  
 
Segunda.- Se planificaron sesiones de aprendizaje, utilizando canciones, lo 
cual permitió que los estudiantes del primer grado “A” desarrollen 
su expresión oral.  Las canciones infantiles fueron sumamente 
importante y una motivación para que los estudiantes tengan 
mayor capacidad en su expresión oral. 
 
Tercera.- Se puso en práctica lo cual despertó el interés de los niños a 
seguir aprendiendo con las canciones.  
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RECOMENDACIONES 
Primera.- Se sugiere a los docentes que sigan promoviendo a los 
estudiantes de la institución educativa secundaria José Antonio 
Encinas para mejorar su aprendizaje en el área del inglés, ya que 
a través de las canciones lograrán desarrollar su capacidad 
intelectual. 
 
Segunda.- Se sugiere desarrollar las sesiones de aprendizaje tomando en 
cuenta las canciones educativas en inglés, porque queremos que 
los estudiantes aprendan a desarrollar su lenguaje a través de las 
canciones. Porque este le permitirá que ellos aprendan una 
lengua extranjera. 
 
Tercera.- Se sugiere utilizar materiales audiovisuales para poner en práctica 
las canciones utilizando fichas de trabajo durante el desarrollo de 
sesiones de aprendizaje en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
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ANEXOS 
 
 
 
             
Ord.  Nombre del Alumno 
1 AIQUE CUSI ROMARIO 
2 AMAO HUAMAN TERESA 
3 AVENDAÑO QUISPE HELWERTH BRAULIO 
4 BANDA PILLCO GRACIELA MARTINA 
5 BUENO CAMACHO OLINDA 
6 CAMALA TAPARA DORGAN FREDERÍ 
7 CCALLOHUANCA KCUNO ABNER RONALDIÑO 
8 CCARITA QUISPE ANGEL 
9 CHAMPI PACHACUTE JHON 
10 CHUA CCALO FREDY 
11 CHUI GUTIERREZ CELSO 
12 CRUZ MENDOZA NANCY 
13 CRUZ TAPARA DIEGO ARMANDO 
14 CUTIPA CURO IDANIA 
15 ESTRADA CRUZ IVANOV 
16 GONZALES CONDORI FIDEL 
17 GONZALES LANDA HOSMEY ALEXÌS 
18 HUAHUASONCCO PUMA MILTON 
19 HUALLA MAMANI ANDRES AVELINO 
20 HUAMAN CCOYO FLOR MARIA 
21 HUAMAN QUISPE MARIA ISABEL 
22 HUANCA CCALLOHUANCA MIRIAM ALEXANDRA 
23 HUAYTA ILLA FANNY YESSICA 
24 ILLA QUISPE MIRIAM DEYSI 
25 KIÑONES GUTIERREZ MARY LUZ 
26 LLACTA HUAMAN GRIMANEZA 
27 MAURI FLORES MARITZA 
28 MUÑOZ MAMANI DIANA NEILEA 
29 PACCO HUILLCA CARLOS JULIO 
30 PUMA HUAMAN VICTORIA 
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